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Audit kecurangan merupakan penerapan keahlian finansial dan mentalitas investigatif 
untuk memecahkan kasus-kasus penyimpangan yang dilaksanakan dalam konteks 
ketentuan bukti. Dalam hal ini audit kecurangan terhadap biaya angkut tenaga kerja 
bongkar muat tahun 2011 pada PT. Buana Centra Swakarsa. Penelitian ini hanya 
meliputi proses pencatatan pembiayaan angkut tenaga kerja bongkar muat dan 
pengendalian internal dalam proses pencatatan pembiayaan angkut tenaga kerja bongkar 
muat. Tujuan audit kecurangan ini adalah untuk mengetahui bentuk kecurangan dan 
menilai pengendalian internal atas pembiayaan angkut tenaga kerja bongkar muat serta 
memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak manajemen. Metode penelitian yang 
dilakukan meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan 
dimaksudkan untuk mendapatkan teori yang relevan dengan pembahasan yang akan 
dilakukan dalam penyusunan skripsi ini. Studi lapangan dilakukan dengan beberapa 
cara, diantaranya wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi kepada pihak-pihak 
terkait PT. Buana Centra Swakarsa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 
kecurangan pada pembiayaan angkut tenaga kerja bongkar muat tahun 2011 pada PT. 
Buana Centra Swakarsa. Kecurangan tersebut dilakukan dengan memanipulasi 
pencatatan laporan biaya angkut tenaga kerja bongkar muat yaitu menaikkan biaya 
angkut tersebut, jadi tidak mencatat sebagaimana pembiayaan yang sebenarnya. Adapun 
pengendalian yang lemah terhadap pembiayaan karena pembagian tugas yang kurang 
jelas serta kurangnya pengawasan. Saran yang diberikan kepada perusahaan yaitu 
pembagian tugas sebaiknya diperbaiki, diperketatnya pengawasan serta adanya 
pelatihan-pelatihan mengenai etika, tugas karyawan itu sendiri, dan hukum.  
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